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У 2017 році в законодавстві України з’явилася нова правова кон-
струкція – договір рахунка умовного зберігання (ескроу) (далі – до-
говір ескроу). В зарубіжних країнах конструкція цього договору є 
традиційною і розповсюдженою, хоча моделі самого договору різ-
няться. В таких країнах як Німеччина, США та Великобританія ра-
хунок умовного зберігання застосовується при укладенні правочинів 
з нерухомістю, цінними паперами, цінним рухомим майном. У ві-
тчизняному правовому полі поява цього договору вважається нове-
лою цивільного законодавства і, закономірно, з метою його право-
вого осмислення викликає інтерес науковців.
Якщо звернутися до етимології англомовного терміну «ескроу» 
(«escrow»), то в перекладі він означає депонування (зберігання) у 
третьої особи майна боржника, яке, при настанні передбачених дого-
вором умов, підлягає передачі кредитору. Внаслідок запровадження 
такої конструкції забезпечуються інтереси і боржника, і кредитора, 
а ризик неотримання зустрічного задоволення значною мірою зни-
жується. 
Так, алгоритм договору ескроу за Фінансовим кодексом Калі-
форнії (США) виглядає наступним чином: 1) сторони основного 
зобов’язання (договору) – продавець і покупець одночасно укла-
дають договір ескроу з посередником між ними – ескроу-агентом; 
2) покупець перераховує на банківський рахунок ескроу-агента
(ескроу-рахунок) грошові кошти у сумі, яка складає ціну укладеного 
основного договору. Ескроу-рахунок – це спеціальний банківський 
рахунок, що відкривається ескроу-агентом на своє ім’я для збері-
гання грошових коштів, перерахованих покупцем (депонентом), для 
їх подальшого перерахування продавцю (бенефіціару). При цьому 
ескроу-агент не може користуватися грошовими коштами, які зна-
ходяться на рахунку, окрім як для перерахування їх продавцю або 
повернення покупцю. З метою здійснення контролю за сумлінним 
виконанням обов’язків ескроу-агентом сторони основного договору 
можуть вимагати надання ескроу-агентом періодичної звітності про 
стан рахунку; 3) продавець передає ескроу-агенту документи, що 
підтверджують настання  підстав вважати зобов’язання за основним 
договором виконаними; 4) ескроу-агент перевіряє передані докумен-
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ти (форму та зміст) на їх відповідність умовам основного договору 
і, якщо вони підтверджують настання підстав вважати зобов’язання 
виконани, передає їх покупцю з одночасним перерахуванням остан-
ньому грошових коштів, у сумі, яка складає ціну основного дого-
вору. Якщо документи не відповідають вимогам, ескроу-агент по-
вертає їх продавцю, а грошові кошти - покупцю. Договір вважається 
припиненим. Разом із тим, якщо це не суперечить договору ескроу 
та основному договору, ескроу-агент може надати продавцю час для 
приведення наданих ним документів у відповідність до вимог осно-
вного договору, після чого процес виконання ескроу-агентом своїх 
обов’язків відбувається по вищевказаній схемі [1].
Таким чином, метою  договору екскроу є сприяння належному 
виконанню основного договору шляхом залученням третьої неза-
лежної сторони – посередника (ескроу-агента), яка користується до-
вірою контрагентів і якою в зарубіжних правопорядках може висту-
пати будь-яка особа (банк, нотаріус, спеціальна організація тощо). 
Головна вимога до ескроу-агента – особа повинна зберігати нейтра-
літет у відносинах із боржником і кредитором.
Порівняємо конструкцією договору екскроу, яка закріплена у Ци-
вільному кодексі України (далі – ЦКУ) з договором ескроу в зарубіж-
ній практиці, зосередивши увагу на особі посередника та предметі 
зазначеного договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 10761  ЦКУ1 за договором рахунка умовного 
зберігання (ескроу) (далі – договором) банк зобов’язується приймати 
та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий 
клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від воло-
дільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти 
особі (особам), вказаній володільцем рахунку (бенефіціару або бене-
фіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка з настан-
ням підстав, передбачених договором. До відносин сторін у зв’язку 
з відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного збе-
рігання (ескроу) (далі – рахунок ескроу) застосовуються положення 
про банківський рахунок, якщо інше не встановлено законом та не 
1 Див.: Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 
23.03.2017 р. [2].
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випливає із змісту правовідносин між банком, володільцем рахунка 
та бенефіціаром (ч. 3 ст. 10761 ЦКУ). 
За правовою природою цей договір є консенсуальним, двосторон-
нім або багатостороннім та оплатним. Сторонами договору мо-
жуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, а саме: володілець 
рахунка (боржник за основним зобов’язанням), бенефіціар (кредитор 
за цим же зобов’язанням) та банк (в доктрині – ескроу-агент). Таким 
чином, за вітчизняним законодавством мета договору – забезпечен-
ня належного виконання зобов’язання контрагентів за участю третьої 
сторони – банку, який одночасно виконує дві функції: надання фінан-
сових послуг та збереження грошових коштів, тим самим гарантую-
чи виконання сторонами основного зобов’язання. У зв’язку із цим, в 
доктрині цивільного права з’явилась точка зору, що запровадження 
зазначеного договору свідчить про можливість віднесення його до не-
традиційних способів забезпечення виконання зобов’язань. Разом із 
тим цей договір поєднує три сторони – кредитора, боржника та банк, а 
отже, його суб’єктний склад і побудова зв’язків між сторонами в меж-
ах договірного правовідношення не свідчить про його акцесорну при-
роду. Якщо б договір ескроу породжував акцесорне зобов’язання, тоді 
суб’єктний склад був би іншим: договір укладався би безпосередньо 
між кредитором (бенефіціаром) і банком (ескроу-агентом) [3]. Вважа-
ємо, що договір ескроу і правовідношення, що ним породжується, має 
особливі риси, які відрізняють його від забезпечувальних зобов’язань, 
і дозволяють говорити про його особливу правову природу.
Зауважимо, що бенефіціар, як прямо випливає із положень 
ст. 1076-7 ЦКУ, може і не бути стороною за цим договором. Проте 
незалежно від того, чи є він стороною договору ескроу, забороняєть-
ся під загрозою визнання їх нікчемними внесення змін до договору 
(за виключенням тих, які не обмежують права бенефіціара) без на-
дання на це його письмової згоди.  До того ж депонент позбавлений 
можливості розірвати договір в односторонньому порядку, адже на 
це вимагається отримання письмової згоди бенефіціара.
Істотними умовами договору ескроу є: предмет, підстави, ви-
значені для перерахування грошових коштів бенефіціару або для по-
вернення їх володільцю рахунка, строк договору. 
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Предметом договору є грошові кошти, які зберігаються та при-
тримуються на рахунку ескроу. Зарахування грошових коштів здій-
снюється одноразово або періодично в порядку, встановленому до-
говором. На відміну від вітчизняної моделі договору ескроу в інших 
правопорядках можливим є передання в якості об’єкту цього дого-
вору також майна, цінних паперів, правовстановлюючих документів, 
результатів інтелектуальної діяльності (об’єктів права інтелектуаль-
ної власності) тощо.
Відповідно до положень ЦКУ для ескроу-рахунка встановлений 
спеціальний правовий режим (статус), що перешкоджає можливим 
зловживанням як з боку банку, оскільки за цим рахунком виконують-
ся виключно операції із перерахування банком бенефіціару грошових 
коштів, отриманих від володільця рахунка та/або від третіх осіб, так і з 
боку володільця рахунка і  бенефіціара, оскільки ні володілець рахун-
ка, ні бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами 
на цьому рахунку, хоча сторони мають право в договорі передбачити 
можливість розпорядження коштами на рахунку та обмеження щодо 
такого розпоряджання. До того ж не допускається звернення стягнен-
ня та/або накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на 
ескроу-рахунку, за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіці-
ара (у тому числі у разі їх ліквідації). Однак допускається звернення 
стягнення та/або накладення арешту на право вимоги володільця ра-
хунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного 
зберігання (ескроу), у тому числі на право вимоги виплати грошових 
коштів (або їх частини), що знаходяться на ескроу-рахунку, за настан-
ня підстав, встановлених договором ескроу.
Зміст договору складають права та обов’язки сторін. Так, екс-
кроу-агент зобов’язаний: 1) виконувати виключно операції із за-
рахування отриманих ним від володільця рахунка та/або від третіх 
осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених догово-
ром, призначені для перерахування бенефіціару, а також операції 
з перерахування таких коштів бенефіціару або відповідно до умов 
договору; 2) у встановлений договором строк (за його відсутності – 
протягом п’яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) 
перерахувати суму, що знаходиться на ескроу- рахунку, бенефіціару; 
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3) якщо договір передбачає надання банку документів, що підтвер-
джують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказа-
ній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умов-
ного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю 
рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам 
договору виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не перед-
бачено законом або договором; 4) здійснювати перевірку настання 
підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним осо-
бі, або для повернення коштів володільцю рахунка. Разом із тим цей 
обов’язок може бути покладено на будь-яку третю особу, зазначену в 
договорі. Договором встановлюються порядок, обставини та умови 
надання банку такою третьою особою інформації про настання умов 
для перерахування коштів.
Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що в ЦК 
України надано правову регламентацію лише одній з можливих 
форм інституту ескроу, хоча як свідчить іноземна практика, можли-
вості щодо сфери його застосування набагато ширші.
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